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RÉSUMÉ 
Contribution A la connaissance du phytobenthos sciaphile superficie1 dans le litto- 
ral Levantin ( Espagne). 
Ce catalogue, est une premiere approximation 3 la richesse floristique des 
communautées sciaphiles du littoral Levantine (Espagne), comprises dans les asso- 
ciation Botryocladietum botryoidis Boudouresque & Cinelli. 197 1 (Association ha- 
bituelle dans microcavités ou falaises orientées au lVord avec fort hydrodynamisme) 
et Udoteo-Aglaothamnietum tripinnati Augier & Boudouresque. 1974 (Association 
située en général a une plus grand profondeur, dans milieux bas ou moyen hydrody- 
namisme). 
On indique, pour chaque espece, sa localisation en coordonnées UTM, 
compte tenu de sa valeur indicatrice dans les associations étudiées et de la rareté 
des dignalisations en Mediterranée occidentale. 
RESUMEN 
El presente catálogo es una aproximación a la riqueza florística de las comu- 
nidades esciáfilas en el litoral levantino, integradas en las asociaciones: Botryocla- 
dietum botryoidis Boudouresque & Cinelli 197 1 (Asociación habitual en microcavi- 
dades o paredes orientadas al Norte con elevado hidrodinamismo) y Udoteo- 
Aglaothamnietum tripinnati Augier & Boudouresque 1974. (Asociación general- 
mente enclavada a mayor profundidad, en ambientes con bajo o mediano hidro- 
dinamismo). 
Se indica para cada especie su localización en coordenadas U.T.M. Asimis- 
mo, se destaca la presencia de determinadas especies, en base a la relativa escasez 
de citas en el Mediterráneo Occidental, como al valor indicador que presentan en al- 
gunas de las asociaciones estudiadas. 
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Si exceptuamos algún trabajo publica- 
do recientemente (BARCEL~ & SEOANE, 
1982), el estudio de la flora algológica en 
el litoral Levantino, está todavía en sus co- 
mienzos. 
Este trabajo, es el resultado preliminar 
de los estudios que, en la actualidad, se 
realizan sobre el fitobentos esciáfilo super- 
ficial en dicha zona. El catálogo se ha obe- 
nido tras el estudio de muestras de 400 cm2 
(BOUDOURESQUE, 1969a), recogidas tanto 
en la biocenosis esciáfila superficial en am- 
biente batido, como en la biocenosis de al- 
gas esciáfilas de ambiente relativamente 
calmado. 
La primera comprende según B o u ~ o u -  
RESQUE & CINELLI (1976), dos asociacio- 
nes en el Mediterráneo Occidental: 
- Lomentario-Plocamietum cartilagi- 
nei: Asociación mediterráneo-boreal, cen- 
trada en el Golfo de León y rica en espe- 
cies boreales y atlántico-boreales. 
- Botryocladietum botryoidis: Asocia- 
ción tirreniense, conocida de las islas cen- 
tro-mediterráneas (Córcega, Linosa, Ischia) 
y del Golfo de Nápoles, propia del sector 
cálido del Mediterráneo Occidental, y a la 
cual, pertenecen las muestras recogidas. 
La segunda biocenosis o Udoteo- 
Aglaothamnietum tripinnati Augier- 
Boudouresque, 1974, es una asociación 
propia sobre todo de la parte inferior del 
piso infralitoral, pero puede, en determina- 
das condiciones de bajo hidrodinamismo, 
ascender hasta escasos centímetros de la 
superficie. 
Dado el escaso conocimiento de la flora 
algológica levantina, hemos considerado 
de interés, el incluir también en este catá- 
logo, las citas de aquellas especies, consi- 
deradas como fotófilas, que en ocasiones se 
presentan esporádicamente en los biotopos 
esciáfilos. 
Las estaciones de muestre0 han sido las 
siguientes (Fig. 1): 
Coordenadas 
U.T.M. Ambiente 
Oropesa (3 1T) BE5640 Calmado y batido 
Renega (3 1 T) BE5539 Calmado 
Les Rotes (3 1s) BD5301 Batido 
Bahía de Xabia (3 1 S) BC5596 Batido 
Portitxol (3 1 S) BC5 593 Batido 
La Granadella (3 1 S) BC5690 Calmado y batido 
Penyal d'Ifac (3 1 S) BC4580 Calmado 
Cada especie presenta su localización 
en coordenadas U.T.M., así como la pro- 
fundidad a la que fue recolectada. En oca- 
siones, se señala también la presencia de 
órganos reproductores y su abundancia re- 
lativa. En líneas generales el criterio siste- 
mático seguido, está de acuerdo con PAR- 
KE & DIXON ( 1976). 
Aquellas especies citadas por primera 
vez para las costas levantinas van predeci- 






* Audouniella parvula 
LOC: BE5539 (3-5-83). 
F. GELIDIACEAE 
* Gelidium melanoideum (Tumer) La- 
mouroux 
LOC: BD5301 ( 1  1 - 10-82, 28- 1 -83), 
-30cm, Tetrasporocistes abun- 
dantes 
BC5690 (12- 10-82), -40cm. 
* Gelidium pusillum (Stackhouse) Le 
Jolis 
LOC: BE5640 (22-1 1-82, 3-5-83), 
entre -20 y -30 cm. 
BE5539 (3-5-83), -30cm. 
BD5301 ( 1  1-10-82, 28-1-83), 
-30 cm, con cistocarpos. 
BC5596 (12-12-82), -40cm. 
BC4580 (28- 1 -83), -40cm. 

* Pterocladia capillacea (Gmelin) Bor- 
net & Thuret 
Loc: BC4580 (28-1-83), -40 cm. 
Muy abundante. 
F. BONNEMAISONIACEAE. 
* ((Falkenbergia rufolanosa» (Harvey) 
Schmitz 
Loc: BE5640 (22-1 1-82), -30 cm. 
BD5301 1 1-10-82) entre 
-30cm y - 1'30m. 
BC5596 (12- 12-82), -30cm. 
BC5690 (12- 10-82), -40cm. 
BC4580 (1 2-10-82), -40cm. 
O. GIGARTINALES. 
F. RHODOPHYLLIDACEAE. 
* Rhodophyllis divaricata (Stackhouse) 
Papenfuss 
Syn. Rhodophyllis blfida (Goode- 
nough & Woodward) Kützing. 
Lec: BE5640 (22-1 1-82, 3-5-83), 
-30cm, Abundante. 
BE5539 (3-5-83), -30cm. 
BD530 1 (28- 1 -83), -40cm. 
BC5596 (1 2-1 2-82), -40cm, 
con cistocarpos. 
BC4580 (28- 1 -83), -40cm. 
F. PLOCAMIACEAE. 
Plocamium cartilagineum (Linne) Di- 
xon 
Syn. Plocamium coccineum (Hud- 
son) Lynbie 
Loc: BD5301 (1 1 -10-82), -1'30m. 
Escaso. 
BC5993 (3-6-83), -6m. 
F. SPHAEROCOCCACEAE. 
* Caulacanthus ustulatus (Martens) 
Kützing 
Lec: BD5301 (1 1 - 10-82). 
Spharococcus coronop~folius Stack- 
house 
Loc: BD5301 (1 1 - 10-82), - 1'30m. 
BC5993 (25-6-82), -1'5m. 
BC5690 (3-5-83), -2m. 
F. PHYLLOPHORACEAE. 
Phyllophora crispa (Hudson) Dixon 




Lec: BD5301 (28-5-82). 
BC4580 (28- 1-83), -40cm. 
* Schottera nicaensis (Lamouroux ex 
Duby) Guiry & Hollenberg 
Syn. Petroglossurn nicaensis (La- 
mouroux ex Duby) Schotter 
Lec: BD530 1 (1 1 - 10-82, 28- 1 -83), 
-30cm. 
BC5690 (12-10-82), -20cm. 
BC4580 (28- 1 -83), -40cm. 
F. GIGARTINACEAE. 
* Gigartina acicularis (Wulfen) Lamou- 
roux 
Loc: BE5539 (3-5-83), -20cm. 
BC4580 (28- 1 -83), -40cm. 
O. CRYPTONEMIALES. 
F. CORALLINACEAE. 
* Amphiroa cryptarthrodia Zanardini 
Loc: BE5640 (22-1 1 -82), -30cm. 
BD530 1 (1 1 - 10-82), -80cm. 
BC5596 (12-12-82), -40cm. 
BC5690 (12- 10-82), -40cm. 
* Amphiroa beauvoisii Lamouroux 
Loc: BC5596 (12-12-82), -40cm. 
A mphiroa rigida Lamouroux 
Loc: BC5596 (12-12-82), -40cm. 
* Choreonema thuretii  (Bornet) 
Schmitz 
Loc: BE5539 (3-5-83), -30cm. 
BD5301 (1 1 -10-82), -30cm. 
BC5596 (1 2- 12-82), -40cm. 
BC5690 (1 2-10-82), -40cm. 
BC4580 (12-10-82, 28-1-83), 
-40cm. 
Corallina elongata Ellis & Solander 
Syn. Corallina mediterranea Ares- 
choug 
Loc: BE5640 (22- 1 1 -82), -30cm. 
BE5539 (3-5-83), -30cm. 
BD5301 1 1-10-82) Abun- 
dante entre -20 y 100cm. 
BC5596 (1 2- 12-82), -40cm. 
BC5690 (12-10-82). -30cm. 
BC4580 (12-10-82, 28-1 -83), 
-40cm. 
* Dermatolithon cystoseirae (Hauck) 
Huve 
Syn. Lithophyllum papilloszrm (Za- 
nardini) Foslie var. cj~sloseirae 
Hauck. 
Loc: BD5301 (1 1-10-82), -40cm. 
* Dermatolithon hapalidioides (Crouan 
frat) Foslie 
Lec: BE5640 (22- 1 1-8 1, 3-5-83), 
-30cm, Conceptáculos muy 
abundantes. 
BE5539 (3-5-83), -30cm. 
BD5301 (1 1 -10-82), -30cm. 
BC5596 (12- 12-82), -40cm. 
BC5690 (12-10-82), -40cm. 
BC4580 (1 2-10-82), -40cm. 
* Dermatolithon pustlllatum (Lamou- 
roux) Foslie 
Loc: BE5640 (22- 1 1 -82), -30cm. 
BD5301 (1 1-10-82) -30cm, 
Conceptáculos muy abundan- 
tes. 
BC4580 (28-1 -83), -40cm. 
* fma. similis Foslie 
Loc: BE5539 (3-5-83), -30cm. Con- 
ceptáculos muy abundantes. 
BD5301 (28-1-83), -30cm. 
BC5596 (12-12-82), -40cm. 
BC4580 (28- 1 -83), -40cm. 
Fosliella farinosa (Lamouroux) Howe 
Syn. Melobesia farinosa Lamou- 
roux 
Loc: BD5301 (1  1 -10-82), -40cm. 
BC5596 (12- 12-82), -40cm. 
BC4580 (12- 12-82), -30cm. 
* var. solmsiana (Falk) Foslie 
Loc: BE5640 (22- 1 1 -82), -30cm. 
BD5301 1 1-10-82) entre 
-30cm y - 1'30m. 
BC5690 (12-10-82). 
BC4580 (12-10-82, 28-1-83), 
-40cm. 
* Fosliella lejolissi (Rosanoff) Howe 
Syn. Melobesia lejolisii Rosanoff 
Lec: BE5640 (22-1 1-82, 3-5-83), 
-20cm, Conceptáculos abun- 
dant es. 
BD5301 (1 1-10-82, 28- 1 -83), 
entre -30 y 1'30m. 
BC4580 (12-1 0-82), -40cm. 
Junia rubens (Linné) Lamouroux 
Loc: BE5640 (22- 1 1 -82), -30 cm. 
BD530 1 (1 1 - 10-82), entre -30 
y - 1 '30m. 
BC.5596 (12-10-82). 
BC5690 (1 2-10-82). 
BC4580 (1 2-10-82), -40cm. 
* Lithophyllum expansum Philippi 
Syn. Pseudolithophyllum expansum 
(Philippi) Lemoine 
Loc: BD5301 (1 1-10-82), entre -40 
y -1'30m según el hidrodina- 
mismo. 
* I.ithothamnium sonderi Hauck 
Loc: BD5301 (28-1 -83), -30cm. 
BC4580 (28-1-83), -40cm, 
Conceptáculos abundantes. 
* Melobesia membranacea (Esper) La- 
mouroux 
Syn. Epilithon membranaceum (Es- 
per) Heydrich 
Loc: BE5640 (22-1 1 -82), -30cm. 
BE5539 (3-5-83), -30cm. 
BD5301 (28-1-83), -30cm. 
BC5596 (1 2-1 2-82), -40cm. 
BC4580 (28-1-83), -40cm. 
* Phymatolithon lenormandii (Ares- 
choug) Adey 
Syn. Lithothamnium lenormadi1 
(Areschoug) Foslie 
Loc: BD5301 1 1-10-82) -30cm, 
Conceptáculos abundantes. 
F. CRYPTONEMIACEAE. 
Cryptonemia lomation (Bertoloni) J .  
Agardh 
Loc: BE5539 (3-5-83), -30cm. 
BD5301 (1 1 - 10-82), -80cm. 
* Halymenia trigona (Clem.) C. Agardh 
Loc: BE5640 (3-5-83), -30cm. 
F. RHIZOPHYLLIDACEAE. 
* Contarinia squamariae (Meneghini) 
Denizot 
Syn. Rhiziphyllis squamariae 
(Menghini) Kützing 
F. KALLY MENIACEAE. 
* Kallymenia microphylla J .  Agardh 
Loc: BC5690 (1 -5-8 l), -50cm. 
F. PEYSSONELIACEAE. 
* Peyssonnelia bornetii Boudouresque 
& Denizot 
Loc: BE5539 (3-5-83), -20cm, esca- 
sa. 
BD530 1 (1 1 -10-82), -1'30m. 
* Peyssonnelia dubyi Crouan 
Loc: BE5640 (22- 1 1 -82), -30cm. 
BC4580 (28- 1 -83), -40cm. 
* Peyssonnelia haweyana J .  Agardh 
Loc: BD5301 (1 1 - 10-82), -1'30m. 
BC4580 (28- 1 -83), -40cm. 
* Peyssonnelia cf. inamoena Pilger 
Loc: BD5301 (1 1-10-82), -40cm. 
BC5690 (12-10-82), -40cm, 
Abundante. 
BC4580 (28-1 -83), -40cm. 
* Peyssonnelia polymorpha (Zanardini) 
Schmitz 
Loc: BC5596 (12-12-82), -40cm. 
Abundante. 
BC5993 (3-6-83), -5m. 
Peyssonnelia rosa-marina Boudoures- 
que & Denizot * f. saxicola Boudouresque & Denizot 
Loc: BD5301 (1 1-10-82), -50cm. 
BC5993 (3-6-83), -5m, Abun- 
dante. 
BC5690 (12-10-82), -40cm. 
Peyssonnelia rubra (Greville) J .  
Agardh 
Loc: BD530 1 (1 1 - 10-82), -40cm, 
Abundante. 
Peyssonnelia squamarina (Gmelin) 
Decaisne 
Loc: BE5640 (22-1 1 -82), -30cm. 
BD5301 (11-10-82) entre 
-80cm y 1'30m. 
BC5690 (12-10-82), -40cm, 
Tetrasporocistes abundantes. 
BC4580 (12-10-82, 28-1-83), 
-40cm, muy abundante. 
O. RHODY MENIALES. 
F. CHAMPIACEAE. 
* Lomentaria clavellosa (Turner) Gai- 
llon 
Loc: BC5690 (6-4-8 l), -2m. 
F. RHODYMENIACEAE. 
* Botryocladia boergesenii J .  Feldmann 
Loc: BD5301 (11-10-82) entre 
-40cm y -1'30m. 
* Botryocladia botryoides (Wulfen) J .  
Feldmann 
Syn. Chrysimenia uvaria J. Agardh 
Loc: BE5539 (3-5-83), -20cm. 
BD5301 (1 1- 10-82, 28-1 -83), 
entre -30cm y -1m. Abundan- 
te. 
BC4580 (28- 1 -83), -40cm, 
abundante. 
* Rhodymenia ardissonei J .  Feldmann 
Syn. Rhodymenia corallicola Ardis- 
sone 
Loc: BE5640 (3-5-83), -20cm, Te- 
trasporocistes muy abundan- 
tes. 
BE5539 (3-5-83), -30cm. 
BC5596 (12-12-82), -40cm, 
Cistocarpos y tetrasporocistes. 




Antithamnion cruciatum (C. Agardh) 
Nageli 
Syn. Callithamnion fragillisimum 
Zanardini 
Loc: BD5301 1 1-O-82,  entre 
-30cm y 1'30m. 
BC5690 (12-10-82) 
BC4580 (12-10-82, 28-1 -83), 
-40cm. 
* f. radicans 
Lec: BD5301 (1 1-10-82, 28-1-83), 
-30cm. 
* Antithamnion heterocladum Funk 
Loc: BE5539 (3-5-83), -30cm. Te- 
trasporocistes raros, Abundan- 
te. 
BC5690 (1 2- 10-82), -30cm. 
* Antithamnion plumula (Ellis) Thuret 
* var. crispum (Ducluzeau) Hauck 
Loc: BE5539 (3-5-83), -20cm. 
BD5301 (1 1-10-82), -1'30m. 
* var. plumula 
Loc: BE5539 (3-5-83), -30cm. 
* Antithamnionella elegans (Berthold) 
Boudouresque & Perret 
Syn. Antithamnion elegans Ber- 
thold 
Lec: BD5301 (1 1-10-82, 28-1-83), 
-30cm. 
Callithamnion byssoides Amott ex 
Harvey in Hooker 
Syn. Aglaothamnion furcellariae (J. 
Agardh) G. Feldmann 
Aglaothamnion tenuissimum 
(Bonnemaison) Mazoyer 
Loc: BD530 1 (1 1 - 10-82), -30cm. 
BC5690 (1 2- 10-82), -30cm. 
Callithamnion caudatum J. Agardh 
Syn. Aglaothamnion caudatum (J. 
Agardh) G. Feldmann 
Loc: BE5640 (3-5-83), -20cm, Te- 
trasporocistes raros. Abundan- 
te. 
BE5539 (3-5-83), -30cm, Te- 
trasporocistes abundantes. 
BD5301 (28-1-83), -30cm. 
BC5690 (12-10-82), -30cm. 
* Callithamnion neglectum (G. Feld- 
mann) Ballesteros & Romero 
Syn. Aglaothamnion neglectum G. 
Feldmann 
Loc: BC5690 (12-10-82), -30cm. 
BC4580 (12-10-821, -40cm, 
Tetrasporocistes y gonimo- 
blastos. 
* Callithamnion tripinnatum C. Agardh 
Syn. Aglaothamnion tripinnatum 
(Grateloup) G. Feldmann 
Loc: BE5640 (22- 1 1 -82), -30cm. 
BE5539 (3-5-83), -30cm. 
BD5301 (1 1-10-82), -30cm. 
BC5596 (12-12-82), -40cm. 
* Callithamnion scopulomm J. Agardh 
Syn. Aglaothamnion scopulomm (J. 
Agardh) G. Feldmann 
Loc: BE5640 (3-5-83), -20cm. Te- 
trasporocistes muy abundan- 
tes. 
BE5539 (3-5-83), -30cm. 
BD5301 (28-1 -83), -30cm, 
Abundante. 
Ceramium ciliatum (Ellis) Ducluzeau 
var. robustum (J. Agardh) Mazoyer 
Loc: BE5539 (3-5-83), -20cm, Esca- 
sa. 
BC5596 (12- 12-82), -40cm. 
* Ceramium codii (Richards) Mazoyer 
Loc: BE5640 (3-5-83), -20cm, Esca- 
sa. 
BC5596 (12-12-82), -40cm. 
* Ceramium comptum Bmgesen 
Loc: BD5301 (1 1-10-82), -80cm. 
Ceramium diaphanum (Lighfoot) 
Roth 
var. strictum (Kützing) G. Feld- 
mann 
Syn. Ceramium strictum Harvey 
Loc: BE5539 (3-5-83), -20cm, rara. 
BD5301 (1 1-10-82, 28-1-83), 
Tetrasporocistes abundantes. 
Ceramium gracillium (Kützing) Gnf- 
fits & Harvey 
var. byssoideum (Harvey) Mazoyer 
Loc: BD5301 (1 1-10-82), -80cm. 
BC5596 (12-12-82), -40cm. 
BC5690 (12- 10-82), -40cm. 
BC4580 (1 2- 10-82), -30cm. 
Ceramium rubrum (Hudson) C. 
Agardh 
* var. tenue C. Agardh 
Loc: BE5640 (3-5-83), -20cm, Te- 
trasporocistes abundantes. 
BE5539 (3-5-83), -30cm, Cis- 
tocarpos raros. 
Ceramium tenerrimum (Mertens) 
Okamura 
Loc: BE5640 (3-5-83), -20cm, rara. 
BD530 1 1 1-10-82) entre 
-40cm y 1 '30m. 
BC5690 (12-10-82), -40cm. 
* var. brevizonaturn Petusen 
Loc: BD530 1 ( 1  1 - 10-82, -30cm, 
Abundante. 
* Cnrnpsotharnnion thuyoides (Smith) 
Schmitz 
Loc: BE5539 (3-5-83), -30cm, rara. 
Crouania attenuata (C. Agardh). J. 
Agardh 
Loc: BD5301 (1 1- 10-82), -40cm. 
BC5690 (12-10-82), -30cm. 
* Callitharnniella tingitana (Schousboe) 
G. Feldmann 
Loc: BD5301 (1 1-10-82), -80cm. 
BC5690 (12-10-82), -40cm. 
* Griffithsia opuntioides J. Agardh 
Lec: BD5301 (1 1-10-82, 28-1-83), 
entre -30 y -50cm. 
BC5690 (12- 10-82), -40cm. 
BC4580 (12- 10-82), -30cm. 
* Gvrnnotharnnion elenans (Schousboe) 
~ . ' ~ ~ a r d h  
- 
Lec: BE5640 (3-5-83). -20cm, Te- 
trasporoclstes < gonimoblas- 
tos. 
BE5539 (3-5-83), -30cm, 
Abundante. 
BD5301 1 1-10-82) entre 
-30cm y 1'30m, tetraporocis- 
tes. 
BC5690 8 12- 10-82), -20cm. 
BC4580 (12-10-82, 28-1-83). 
-40cm, abundante. 
* Lejolisia rnediterranea Bornet 
Loc: BD5301 (1 1-10-82), -80cm. 
BC4580 (12-10-82), -40cm. 
* Pleonos~oriurn borreri (Smith) Naaeli 
ex ~ a u c k  
- 
Lec: BE5640 (3-5-83). -20cm. Po- 
* Ptilotharnnion pluma (Dillwyn) Thu- 
ret in Le Jolis 
Loc: BD5301 (1 1-10-82), entre -30 
y -80cm. 
BC4580 (12-10-82), -30cm. 
* Sperrnotharnnionflabellatum Bornet 
Loc: BD5301 (1 1- 10-82), - 1'30m. 
BC4580 (12-10-82), -40cm, 
Tetrasporocistes jóvenes. 
Sperrnotharnnion repens (Dillwyn) 
Rosenvinge 
Loc: BD5301 ( 1  1 -10-82), -30cm. 
BC4580 (28- 1 -83), -40cm. 
var. variabile (C. Agardh) Mazoyer 
Loc: BE5539 (3-5-83), -20cm. 
Spyridia filarnentosa (Wulfen) Harvey 
in Hooker 
Loc: BD530 1 1 1 - 10-82) entre 
-30cm y -1'30m. Cistocarpos. 
BC5690 (1 2- 10-82), -40cm. 
BC4580 (28-1 -83). 
Vickersia baccata (J. Agardh) Karsa- 
koff emend. Burgesen 
Loc: BC5690 (12-10-82), -30cm. 
F. DELESSERIACEAE. 
Acrosoriurn reptans (Crouan frat) Ky- 
li n 
Loc: BE5640 (22- 1 1 -82), -30cm. 
BE5539 (3-5-83), -30cm. Te- 
trasporocistes raros, Abundan- 
te. 
BD5301 (1 1 -10-82), - 1'30m. 
BC5690 (12-10-82), -30cm. 
BC4580 (12-10-82), -30cm. 
* Erythroglossurn sandrianurn (Zanardi- 
ni) Kylin 
Loc: BC5690 (28-1 1-8 l), - lm. 
* Acrosoriurn uncinaturn (Turner) Ky- 
li n 
LOC: BD5301 (1 1-10-82,28-5-83). 
BC5596 (5-4-83), -30cm. am- 
biente batido. 
Hypoglossurn woodwardii Kützing 
Loc: BE5640 (22-11-82, 3-5-83), 
-30cm. 
BE5539 (3-5-83), - 3 0 ~ 1 ~ 1 .  
Abundante. 
BD5301 ( 1  1 -10-82),-40cm. 
BC4580 (28-1-83), -40cm. 
* Myriograrnrne minuta Kylin 
Loc: BD530 1 (1 1 - 10-82), -20cm. 
BC4580 (28-1 -83), -40cm. 
* Nithophyllurn punctaturn (Stackhouse) 
Greville 
Loc: BD5301 '(1 1-10-82), -30cm. 
Tetrasporocistes abundantes. 
BC5690 (12-10-82), -30cm. 
BC4580 (12-10-82). -40cm. 
Tetrasporocistes abundantes. 
* Radicilingua cf. adriatica (Kylin) Pa- 
penfuss 
Loc: BC5596 (12- 12-82), -40cm. 
* Radicilingua reptans (Zanardini) Pa- 
penfuss 
Loc: BC5690 (12-10-82), -30cm. 
Abundante en ambiente cal- 
mado. 
* Radicilingua thysanorhizans (Holmes) 
Papenfuss 
Loc: BE5640 (22- 1 1-82). 
BD5301 (11-10-82) -50cm. 
Abundante. 
BC5596 (12- 12-82), -40cm. 
Tetrasporocistes abundantes. 
F. DASYACEAE. 
* Dasya hutchinsiae (Harvey in Hooker) 
Syn. Dasya arbuscula (Dillwyn) C. 
Agardh 
Loc: BE5539 (3-5-83), -20cm, rara. 
BD5301 (28-1 -83), -30cm. 
BC4580 (28- 1 -83), -40cm. 
Dasya ocellata (Grateloup) Harvey in 
Hooker 
Loc: BD5301 (28-1-83), entre -15 y 
-40cm. 
Dasya rigidula (Kützing) Ardissone 
Loc: BE5640 (22- 1 1-82). 
BD5301 (1 1-10-82, 28-1-83), 
-30cm. 
BC5596 (12-12-82), -40cm. 
BC5690 (12-12-82), -40cm. 
BC4580 (28- 1 -83), -40cm. 
* Heterosiphonia wurdemannii (Bailey) 
Falkenberg 
Loc: BE5640 (22-1 1 -82), -30cm. 
BD5301 (1 1-10-82, 28-1-83), 
entre -30cm y 1'30m. 
BC5596 (12-12-82), -40cm. 
BC5690 (12- 10-82), -40cm, 
abundante. 
BC4580 (1 2- 10-82), -40cm. 
F. RHODOMELACEAE. 
Halopitys incuwus (Hudson) Batters 
Syn. Halopitys pinastroides (Gme- 
lin) Kützing 
Loc: BE5539 (3-5-83), -20cm. 
Herposiphonia secunda (C. Agardh) 
Nageli 
Loc: BD5301 (11-10-82) entre 
-30cm y 1'30m. 
BC5596 (12-1 1-82), -40cm. 
BC4580 (1 2- 10-82, 28-1 -83), 
-40cm. 
Herposiphonia tenella (C. Agardh) 
Nageli 
Loc: BD5301 (1 1-10-82), -1'30m. 
BC5596 (12-12-82), -40cm. 
BC5690 (12-10-82), -40cm. 
Laurencia obtusa (Hudson) Lamou- 
roux 
Loc: BD5301 (1 1-10-82), -30cm. 
* Laurencia papillosa (Forskal) Greville 
Loc: BD5301 (28-1-83), -30cm. 
Laurencia pinnatz3da (Hudson) La- 
mouroux 
Loc: BD5301 (28-1-83), -30cm. 
Polisiphonia sertulariodes (Grateloup) 
J .  Agardh 





Goniotrichum alsidii (Zanardini) 
Howe 
Syn. Goniotrichum elegans (Chau- 
vin) Le Jolis 
Loc: BE5539 (3-5-83), -30cm. 
BD5301 1 1-10-82) entre 
-30cm y 1'30m. 
BC5596 (12- 12-82), -40cm. 
BC5690 (12- 10-82), -40cm. 
* Goniotrichum cornu-cewi (Reinsche) 
Hauck 
Loc: BE5539 (3-5-83), -30cm. 
BD5301 (28-1 -83), -30cm. 
BC5596 (12- 12-82), -40cm. 
BC5690 (12- 10-82), -30cm. 
BC4580 (12-10-82), -40cm. 
O. BANGIALES. 
F. ERYTHROPELTIDACEAE. 
Erytrotrichia carnea (Dillwyn) J .  
Agardh 
Lec: BE5640 (22-1 1-82, 3-5-83), 
-30m. 
BE5 539 (3-5-83), -30cm. 
BD5301 (1 1-10-82), -40cm. 
BC5690 (12-10-82), -30cm. 
BC4580 (12- 10-82), -40cm. 
* Erythrocladia subintegra Rosevinge 
Loc: BE5640 (22- 1 1 -82), -30cm. 
BD5301 (11-10-82) entre 





* «Aglaozonia parvula» (Greville) Za- 
nardini 
Loc: BE5640 (22- 1 1 -82), -30cm. 
BE5539 (3-5-83), -20cm, 
abundante. 
BC5596 (12-12-82), -40cm. 
BC4580 (12-10-82), -30cm. 
* «Aglaozonia melanoidea» (Schous- 
boe) Sauvageau 
Loc: BC5596 (12-12-82), -40cm. 
O. SPHACELARIALES. 
F. SPHACELARIACEAE. 
Sphacelaria cirrosa (Roth) C. Agardh 
f: meridionalis Sauvageau 
Loc: BE5539 (3-5-83), con propa- 
gulos abundantes. 
F. STYPOCAULACEAE. 
* Halopteris filicina (Grateloup) 
Kützing 
Syn. Sphacelariafilicina C. Agardh 
Loc: BE5640 (22- 1 1 -82), -30cm. 
BE5539 (3-5-83), -20cm. 
BD5301 (1 1- 10-82), -1'30m. 
BC5596 (12-12-82), -40cm. 
BC5690 (12-10-82), -40cm. 
BC4580 (12-10-82), -40cm. 
O. DICTYOTALES. 
F. DICTYOTACEAE. 
Dictyopteris membranacea (Stackhou- 
se) Batters 
Syn. Dictyopteris polipodioides 
(Desfontaine) Lamouroux 
Halyseris polipodioides J. 
Agardh 
Loc: BE5640 (22- 1 1 -82), -30cm. 
BE5539 (3-5-83), -20cm. 
Abundante. 
BD5301 (1 1-10-82, 28-5-83), 
-30cm. 
BC5690 (12-10-82), -40cm. 
Dictyota dichotoma (Hudson) Lamou- 
roux 
Loc: BE5539 (3-5-83), -30cm. 
Abundante, aún en esciafilia. 
BD5301 (1 1-10-82, 28-1-83), 
-30cm. 
BC5596 (12- 12-82), -40cm. 
BC5690 (1 2- 10-82), -40cm. 
BC4580 (28- 1 -83), -40cm. 
var. implexa. (Desfontaines) Gray 
Loc: BE5539 (3-5-83), -30cm, 
abundante. 
* Taonia atomaria (Woodward) J .  
Agardh 





* Palmophyllum crassurn (Naccan) Ra- 
benhorst 
* var. orbiculare 




Ulva olivascens Dangeard 
Loc: BD5301 (1 1-10-82), -30cm. 
Ulva rigida C. Agardh 
Loc: BE5640 (3-5-83), -20cm. 
BE5539 (3-5-83), 30cm. 
BD5301 (1 1-10-82, 28-1-83), 
-30cm. 
BC5596 (12-12-82), -40cm. 
O. CHAETOPHORALES. 
F. CHAETOPHORACEAE. 
* Pringsheimiella scutata (Reinke) Mar- 
c h e ~  
Loc: BD5301 (28-1-83), -30cm. 
BC5690 (12-10-82), -30cm. 
BC4580 (28-1-83), -40cm. 
* Ulvella lens Crouant frat. 
Loc: BE5640 (3-5-83), -20cm. 
BE5539 (3-5-83), -30cm. 
O. CLADOPHORALES. 
F. CLADOPHORACEAE. 
* Chaetomorpha capillaris (Kützing) 
Bnrgesen 
Loc: BD5301 (1 1 -10-82), - 1'30m. 
* var. crispa (Schousboe) Feldmann 
Loc: BE5640 (3-5-83), -20cm, am- 
biente batido. 
BE5539 (3-5-83), -30cm. 
* Cladophora coelothrix Kützing 
Syn. Cladophora repens Harvey 
Lec: BE5640 (22-1 1-82, 3-5-83), 
-30cm. 
BE5539 (3-5-82), -30cm. 
BD5301 (1 1-10-82, 28-1-83), 
-50cm, abundante. 
BC5596 (12-12-82), -40cm. 
BC5690 (12-10-82), -40cm. 
BC4580 (1 2-10-82), -40cm. 
* Cladophora pellucida (Hudson) 
Kützing 
Syn. Cladophora trichotoma 
Kützing 
Loc: BE5539 (3-5-83), -20cm. 
BD5301 (1 1-10-82), -30cm. 
BC5596 (12-12-82). 
BC5690 (1 2- 10-82). 
* Rhizoclonium riparium (Rothpletz) 
Harvey 
Loc: BE5640 (3-5-83), -20cm., es- 
casa. 
BE5539 (3-5-83), -30cm. 
BD5301 (1 1-10-82, 28-1-83), 
entre -30 y -1'30m. 
O. SIPHONOCLADALES. 
F. VALONIACEAE. 
Valonia utricularis (Roth) C. Agardh 
Loc: BD5301 (1 1-10-82), entre -30 
y -80cm. Abundante. 
BC5690 (5-5-83), -30cm. 
Abundante. 
BC4580 (28- 1-83), -40cm. 
O. CODIALES. 
F. BRYOPSIDACEAE. 
* Derbesia tenuissima (De Notans) 
Crouan frat. 
Loc: BE5640 (22-1 1 -82), -30cm. 
BE5539 (3-5-83). Escasa. 
BD5301 (1 1-10-82, 28-1-83), 
entre -30cm y - 1 m. 
BC5690 (1 2- 10-82), -40cm. 
BC4580 (28- 1-83), -40cm. 
* ((Halicystis paniula» Schmitz 
Loc: BE5539 (3-5-83), -20cm. Esca- 
sa. 
BD5301 1 1-10-82) entre 
-30cm y 1'30m. 
BC5596 (12-12-82), -40cm. 
* Pedobesia lamourouxii (J. Agardh) J. 
Feldmann, Loreau, Codomier & Cou- 
té 
Syn. Derbesia lamorouxii J. 
Agardh 
Loc: BE5640 (3-5-83), -20cm. 
BE5539 (3-5-83), -30cm. 
BD5301 (28-1-83), -30cm. 
F. CODIACEAE. 
Halimeda tuna (Ellis & Solander) La- 
mouroux 
Loc: BE5640 (22- 1 1 -82), -40cm. 
BE5539 (3-5-83), -20cm, esca- 
sa. 
BD5301 (1 1-10-82), entre -30 
y -80cm, localmente abundan- 
te. 
BC5690 (5-5-83), -60cm. 
BC4580 (12- 10-82), -40cm, es- 
casa. 
* Pseudochlorodesmis furcellata (Zanar- 
dini) Bnrgesen 
Loc: BE5640 (22-1 1-82), -30cm. 
BE5539 (3-5-83), -30cm. 
BD5301 (1 1-10-82, 28-1-83), 
entre -30cm y 1'30m. 
BC5596 (12-12-82), -40cm. 
BC5690 (12-10-82), muy 
abundante. 
BC4580 (12- 10-82), -40cm, es- 
casa. 
Udotea petiolata (Turra) Bnrgesen 
Loc: BE5640 (22-1 1 -82), -30cm. 
BD5301 (12-10-82), -1m. 
BC5993 (5-5-83), -1m. 
BC5690 (3-5-83), -1'5m. 
BC4580 (3-6-83), -50cm. 
CONCLUSIONES 
Entre las especies citadas destacan An- 
tithamniori heterocladum Funk, descrita 
originalmente por FUNK (1955), con mate- 
rial del Golfo de Nápoles, y posteriormen- 
te hallada en diversos puntos del Medite- 
rráneo (BOUDOURESQUE, 1967; ATHANA- 
SIADIS, 1983). 
Son también de destacar, las pequeñas 
Delesenaceas, Myriogramme minuta Ky- 
lin, Radicilingua reptans (Zan.) Papenfuss, 
citada por diversos autores (J. et G. FELD- 
MANN, 1967), en Banyuls, (BOUDOURES- 
QUE et BOUDOURESQUE, 1968), en Port- 
Cros y Radicilingua thysanorhizans (Hol- 
mes) Papenfuss, considerada como una es- 
pecie rara (BOUDOURESQUE, 1969), pre- 
sente en el Mediterráneo y en las regiones 
próximas del Atlántico Norte. En cuanto, 
a Radicilingua adriatica (Kylin) Papen- 
fuss, su rango taxonómico, no está todavía 
completamente aclarado. 
Entre las especies citadas, ligadas en un 
sentido amplio (BOUDOURESQUE et CINE- 
LLI, 1976) a la biocenosis esciáfila superfi- 
cial en ambiente batido (al. Petroglossion 
Boud. & Cin. 1 97 l), destacan: 
- Gelidium melanoideum 
- Pterocladia capillacea 
- Rhodophyllis divaricata 
- Schottera nicaensis 
- Antithamnion heterocladum 
- Gymnothamnion elegans 
- Grifithsia opuntioides 
- Myriogramme minuta 
- Valonia utricularis 
- Cladophora pellucida 
Como especies caractensticas del Bo- 
tryocladietum botryoidis, destacan: 
- Botryocladia botryoides 
- Cladophora coelothrix 
Resultan también abundantes, algunas 
especies caractensticas del Lomentario- 
Plocamietum, como son: 
- Dermatolithon hapalidioides var. 
confinis 
- Antithamnionella elegans 
- Callithamnion caudatum 
- Callithamnion scopulorum 
Por ultimo, entre las especies pertene- 
cientes a la biocenosis de algas esciafilas en 
ambiente relativamente calmado o Udo- 
teo-Aglaothamnietum tripinnati Augier & 
Boudouresque 1974, (englobamos aquí, es- 
pecies pertenecientes a diversos grupos 
ecológicos, en el sentido propuesto por 
BOUDOURESQUE, 1973), resultan relativa- 
mente abundantes. 
- Sphaerococcus coronopifolius 
- Amphiroa cryptarthrodia 
- Pseudolithophyllum expansum 
- Contarinia squamariae 
- Cryptonemia lomation 
- Peyssonnelia squamaria 
- Peyssonnelia rubra 
- Peyssonnelia inamoena 
- Peyssonnelia haweyana 
- Antithamnion plumula var. plumula 
- Callithamnion neglectum 
- Callithamnion byssoides 
- Callithamnion tripinnatum 
- Acrosorium reptans 
- Radicilingua thysanorhizans 
- Halopterisfilicina 
- Udotea petiolata 
- Halimeda tuna 
En total, se han identificado 118 espe- 
cies: 95 Rodoficeas. 7 Feoficeas y 16 Clo- 
rofíceas. De las cuales, un total de 75 espe- 
cies y 7 variedades, son nuevas citas para 
las costas levantinas. 
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